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- Некоторые принципы проведения рационализа-
торской работы
Рационализацией госаппарата называется та сумма, тот комплекс
мероприятий, который направлен к упрощению, улучшению и удеше-
^;*- влению этого аппарата. Такие мероприятия в отношении техники ра-
^Ѵ*». боты могут быть двух родов. Во-первых, это использование существу-
^^ющих «средств производства» (инвентаря, помещения, инструментария
^Т^^п проч.) и рабочей силы так, чтобы -при новом организационном их
использовании получить больший, чем существует, производственный
эффект. К такого рода рационализаторским мероприятиям, в условиях
нашего статистического аппарата, относятся, например, организация
работы непрерывным потоком, плановая переброска рабочей силы
с одной работы на- другую с наименьшими затратами и потерей про-
изводственного эффекта, исключение из производственного процесса
лишних, ненужных операций, точное определение обязанностей от-
дельных сотрудников, установление норм выработки, установление
структуры, соответствующей задачам статистического аппарата, и
многое другое. Во-вторых, это внесение в работу таких технических
нововведений, которые ускоряют и улучшают течение производствен-
ного процесса. Применительно к статаппарату сюда будут относиться,
например, введение машин в статработу, новый монтаж формуляров,
введение метода копирования, использование в работе каких-либо
счетно-вспомогательных или справочных таблиц, линеек, приборов
и пр. Практически оба рода рационализаторских мероприятий на деле,
в большинстве случаев между собою переплетаются. Один вид рацио-
нализаторских мероприятий не исключает, а дополняет другой. Наи-
больший эффект Е рационализаторской работе может быть достигнут
именно комбинированным использованием рационализаторских меро-
приятий. В самом деле, при организации работы непрерывным пото-
ком производственная эффективность значительно повысится, если
одновременно цвести в работу инструментарий (формуляры обследо-
вания и разработочные таблицы), специально приспособленный к ра-
боте непрерывным потоком, или исключить из производственного про-
цесса лишние, ненужные операции, или, наконец, ввести в работу ма-
шины и какие-либо другие вспомогательные приборы. И, наоборот,
при конструировании новых формуляров следует ставить вопрос об
организации работы непрерывным потоком, о механизации работы
и т. п. Однако, несмотря на то, что ко мбинация рацио-
нализаторских мероприятий дает наибольший эф-
фект, не следует пренебрегать возм о ж ность ю и с-
польз овать эти мероприятия и каждое   в   отдельно-
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2 В И. Гуревич
Существует и довольно распространенной является точка зрения,
что первый из указанных нами видов рационализации — использова-
ние существующих «средств производства» и рабочей, силы — в ста-
тистической работе не применим, так как не может дать надлежащих
результатов, и работы в этом направлении более или менее беспо-
лезны. Что только введение новых технических приспособлений (глав-
ным образом, сложных машин) может содействовать рационализации
статработы. Это, конечно, неверно. Механизация статработы, как это
показал даже небольшой опыт работы ЦСУ СССР и РСФСР, дает зна-
чительный рационализаторский эффект. Кроме прямой материальной-
выгоды, механизация открывает широкие возможности для глубокой •"
аналитической разработки статистического материала, она является
стимулом для правильной организации процессов, предшествующих
машинной обработке материала, она влияет на организационное но- :
строение разработки статистического материала в целом. Это совер-
шенно бесспорно. Н.о механизация в данный 'момент ни в,
коей мере не разрешает целиком проблемы рацио-
нализации статработы. Наши возможности в отношении ме-
ханизации статработы ограничены. В ближайшие годы они ограниче-
ны, главным образом, валютными и бюджетными соображениями, но
и по соображениям технического и практического порядка механиза-
ция не охватывает всей проблемы рационализации. Техническая кон-
струкция имеющихся в настоящее время машин не гарантирует рен-
табельности при перенесении ряда работ, в том числе крупнейших и
важнейших работ, с ручной разработки на машинную. Производство
этих работ, даже при существующих теперь приемах и организации,
стоит столько же или менее, чем производство этих работ на маши-
нах. Ряд технических статистических операций (например, контроль,
производство обследования) вообще не может быть механизирован.
И, наконец, практическая установка на децентрализацию работ сужа-
ет круг об'ектов механизации, которая рентабельна, в ряде случаев,
лишь при производстве работ в централизованном порядке. Таким об-
разом установка на механизацию как на единственный путь рациона-
лизации не верна. Рассматривая механизацию, как один
из важнейших рычагов рацонализации, мы, исходя
из на шихреальныхусловий, должны сделатьвсевоз-
можное для рационализации нашей работы и по дру-
гим линиям, а именно по линии использования данных нам, суще-
ствующих условий работы, «средств производства» и рабочей силы,
и по линии внесения в работу технических нововведений, не требую-
щих таких затрат, какие требует механизация, но могущих дать реаль-
ные, практические результаты.
Как же подойти к рационализаторской работе, к проработке и
проведению рационализаторских мероприятий, исходя из сделанных
выше предпосылок? Основным здесь должно явиться всестороннее
критическое изучение: 1) организации нашего аппарата в целом, 2) ор-
іанизации и техники отдельных производственных процессов и 3) ор-
ганизационной увязки этих процессов между собой.
Это изучение должно охватить существующее разделение труда
между рабочими группами и между работниками каждой группы, тех-
нические приемы по отдельным операциям, последовательность про-
изводства отдельных операций, обеспеченность работников основны-
ми необходимыми «орудиями производства», монтаж инструментария,
организацию рабочего. места, определение норм выработки при суще-
ствующих условиях работы,  последовательность во времени отдель-
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ных работ, сроки, даваемые планом или отдельными директивами,
для производства этих работ, использование рабочей силы и, наконец,
обеспеченность работ материальными и человеческими ресурсами.
Метод изучения — это детальное ознакомление со всеми рабочи •
ми документами (планы, отчеты, формуляры, инструкции, черновые
таблицы, материалы по учету работы, переписка и др.), с об'емом ра-
бот как в целом, так и по отдельным операциям, наблюдение произ-
водственных процессов в натуре (хронометраж, фотография рабочего
дня) и определение фактического положения в сравнении с плановы-
ми и инструкционными документами.
Такое изучение с сугубо критическим подходом должно выявить
все недостатки в работе "аппарата, должно выявить причины этих не-
достатков, должно помочь уяснить, какие из недостатков являются
для данного звена статистической сети недостатками об'ективными и
какие дефекты имеют причиной недостаточно хорошую организа-
цию работы в данном аппарате.
Из анализа материала изучения, пользуясь литературой, опытом
улучшения других аналогичных или' схожих управленческих и произ-
водственных процессов, необходимо наметить мероприятия по рацио-
нализации (в том числе и по механизации там, где имеются машины)
конкретных статистических процессов или организационных форм,
являвшихся объектами изучения. Эти рационализаторские мероприя-
тия должны оформляться в строго продуманную целостную систему,
которая охватывала бы весь, будь то большой или небольшой, произ-
водственный процесс с начала и до конца.
Рационализаторская работа в первое время - не должна охваты-
вать сразу всего аппарата. Необходимо выбрать несколько определен-
ных участков, изучить их со всей необходимой тщательностью, про-
вести по ним рационализаторские мероприятия и постепенно, нако-
пляя опыт и усваивая методы рационализаторской работы, переходить
от участка к участку с тем, чтобы сделать аппарат максимально деате-
вым, производительным и простым.
Н. ЛЕТАВ И Н
О постановке ежемесячного учета  выполнения
плана работ ЦСУ РСФСР
Управляющий ЦСУ РСФСР циркуляром от 21 февраля предписы-
вает всем секторам Центрального Управления и всем местным органам
государственной статистики ввести ежемесячный учет выполнения
плана работ.
Своевременность и необходимость такого учета признана Сове-
щанием Управляющих ЦСУ Союзных Республик при обсуждении свод-
ного плана статистических работ на 1928—29 г. (см. сборник «Статисти-
ка и народное хозяйство», в. IV, стр. 118). Мы тем не менее еще раз
выступаем по этому вопросу потому что у многих товарищей до сего
времени нет ясности в понимании задач этого учета.
Выполнение плана государственной статистики до сего времени
проходит с большими перебоями, которые иногда настолько значи-
тельны, что у многих напрашивается вывод, что у нас плана выполне-
ния работ нет. Перебои в выполнении плана вызываются рядом при-
чин, к главнейшим из которых относятся: нереальность поставленных
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сроков, недостаток средств, опоздание высылкой программ и инструк-
цйй как по собиранию, так и по разработке материалов, перегрузка
в некоторые периоды времени рядом работ при ограниченном коли-
честве персонала вообще и квалифицированного в частности, отвле-
чение сил как местных органов, так и секторов в центре на разные
внеплановые работы, которые выражаются иногда в работах по зада-
ниям правительственных органов, местных исполнительных комите-
тов, а иногда и ЦСУ, опаздыванием переводов кредитов на ра-
боты И Т. П.                                                                                                              ф
Местные органы, поставленные перед комплексом вышеуказанных
причин, которые,, действуя в совокупности, требуют маневрирования
как средствами, так и рабсилой, не только не выполняют сроков, но
и вообще иногда игнорируют весь план ЦСУ в целом и выполняют ра-
боты по своему плану, учитывая местные условия, в которых очень
индивидуально отражаются все вышеизложенные причины, мешаю-
щие бесперебойному выполнению плана. Так как большинство сроков
не выполняется, то на места идут бесконечные напоминания. Неко-
■М                торые местные органы больше обращают внимания    на    требования
одних секторов, другие на требования других, третьи игнорируют вся-
кие напоминания и более срочно делают ту работу, которую они счи-
тают более нужной, четвертые делают раньше других работу, кото-
рая требуется в данный момент местному исполнительному комитету
или плановой комиссии. Все это ведет к тому, что центр не может
получить своевременно исчерпывающего материала почти ни по одной
работе.
Какие же меры принимает ЦСУ, хотя бы для приближения к на-
меченным планом сроков? Если не считать неизбежных напоминаний,
то в большинстве случаев никаких, а иногда принимают чрезвычайно
примитивные меры. Так, если, например, работа должна окончиться
в мае, местам ее предписывают сделать в феврале, рассчитывая, что
места, чувствуя обязанность   сделать    в    феврале, к маю, вероятно,              ^
сделают, — это недопустимый прием и практически ни к чему не при-
водит, так как места, получив явно нереальный. срок (а при подобном
приеме он и не может быть реален) исполняют работу в такой срок,
который они найдут для себя более удобным, т.-е. не выполняют ни-
•   какого срока, и, исходя из того, что   если с февраля ждут до мая,              L
то могут подождать и до июня. Обычно ЦСУ начинает переписку о
сроке выполнения уже после окончания срока, когда материал с мест
не получен, причем ЦСУ иногда и не подозревает, что данная работа
б каком-либо местном органе еще и не начиналась.
Все это настойчиво говорит за то, что за выполнением плана не-
обходимо следить в процессе его выполнения, а не потом, когда уже
сроки прошли и можно лишь констатировать, что план не выполнен.
ЦСУ должно знать весь комплекс местных условий, в которых прово-
' дится выполнение плана, и либо принимать меры к его своевремен-
ному выполнению, либо, признав наличность непреодолимых препят-
ствий, перестроить сроки в центре, увязав их во всех секторах. Иначе
говоря, маневрирование должно быть не на местах, которые разроз-
нены и маневрируют каждый по своему, а в центре, учитывая всю сово-
купность условий как в центре, так и на местах.
Для этого же совершенно необходимо наблюдать план выполне-
ния работ не пост фактум, а в процессе его выполнения. Это основное
положение и нашло себе отражение в преподанной системе учета.
С этой точки зрения учет должен проводиться периодически, при-
чем периоды должны быть такие, чтобы они давали возможность на-
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блюдать за процессом выполнения плана. Для этого и устанавливается
месячный период, так как более длинный срок (напр., квартальный)
может оставить большинство работ в период выполнения без наблю-
дения. Не довольствуясь периодической отчетностью, местный отдел
или сектор ЦСУ при обнаружении достаточно веских обстоятельств,
могущих сорвать сроки той или иной работы, немедленно сообщает
в ЦСУ (а сектор Управляющему) о возможном невыполнении срока
с указанием причин, уведомляя одновременно о принятых мерах, на-
правленных к обеспечению своевременного выполнения срока или во
всяком случае минимального опоздания. Некоторые товарищи пола-
гают, что срочное сообщение будет оправданием к неосновательной
оттяжке всяких сроков мы полагаем, что этого не будет, если учет
выполнения плана будет орудием управления, а не архивным мате-
риалом. В центре всегда сумеют различить, предлог или действитель-
ная необходимость заставили сигнализировать о возможности невы-
полнения сроков и быстро ликвидировать всякие предлоги и оттяжки
не вызываемые действительной необходимостью.
Обращаясь к форме учета мы должны констатировать, что она
чрезвычайно проста. Кроме перечня работ она содержит сроки фак:
тического начала и окончания работы, а также затраченное число
человеко-дней на  проведение  работы  в  отчетный  период.
Кроме того, в отчете сообщаются сведения о местных работах.
Мы вообще до сего времени не только не учитывали этих работ, но
и мало интересовались, ими, а между тем местные работы — это
факт, с которым необходимо считаться, если мы хотим построить
действительно реальный план статистических работ. В частности, в
районах резко отличающихся от условий хозяйственной жизни боль-
шинства районов (на эти последние и рассчитывается программа го-
сударственной статистики), местные работы имеют чрезвычайно боль-
шое значение, реально построенный план государственной Статистики
должен обязательно их учитывать.
Вводимый учет исполнения плана должен дать в результате не
только более четкое выполнение плана на местах и в центре, но вы-
явить и реальность самого плана, составленного ЦСУ, и дать материал
к построению реальных сроков действительно необходимых работ,
согласованных как с финансовыми возможностями, так и с наличием
рабочей силы в центре и на местах.
В. РОЗЕНМЕЙЕР
Рационализаторская работа на местах 1 )
(Из писем статорганов РСФСР)
Вопросы рационализации как по линии внутренней структуры ап-
паратов, так и по технике рабочих приемов становится в центре внима-
ния почти всей статистической периферии. Поступающие материалы
с мест характеризуются определенным элементом плановости, лежа-
щим в построении рационализаторской работы.
Это обстоятельство необходимо особенно отметить, так как оно
указывает, что рационализаторская мысль, став логически необходи-
мой, охвачена организационной формой и вошла в повседневную ра-
боту местных органов.
') Материал относится к периоду февраль—март 1929 года.
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При составлении плана работ по рационализации во 2-м квартале
Владимирский губстатотдел ставит общей задачей плана — детальное
изучение статистических программ и инструкций с точки зрения их
рационального построения и, одновременно учитывая опыт прошло-
годних разработок, стремится найти более целесообразные методы
постановки этих работ в предстоящем квартале. Цель — минимум за-
трат сил и средств и соблюдение установленных сроков. Задания по
рационализации предполагается разрабатывать не только силами бюро
рационализации, но и при участии работников всего  аппарата.
Костромской губстатотдел при выполнении плана работ по ра-
ционализации пользуется графическим методом контроля исполнения
плана, изображенного схематически. В этом же статоргане интересно
отметить создание специальных бригад, занятых проведением круп-
ных, по об'ему работ по рационализации. В плане работ Нижегород-
ского губстатотдела можно отметить три характерных раздела, из
которых каждый об'единяет определенный цикл, вопросов, подлежа-
щих рационализации. К первой группе относятся вопросы взаимоот-
ношений статотдела с ЦСУ РСФСР — финансирование, своевремен-
ность получения статистического инструментария, согласованность
форм и программ ЦСУ с ведомственной статистикою, увязка работ
во времени и т. д. Вторая группа — вопросы функций местного аппа-
рата и третья — техника работы (рационализация техники статисти-
ческого процесса). Помимо статорганов, ранее выработавших кон-
кретный план рационализаторских работ *), в настоящий момент закон-
чили его проработку Северо-Двинский губстатотдел, Марийский обл-
статотдел и статуправления Башкирской, Бурято-Монгольской и Ка-
рельской АСССР.
Судя по сообщению Смоленского ГСО, некоторым препятствием
к составлению реального плана работ по рационализации — является
отсутствие годового плана статистических работ и календарного рас-
писания его выполнения, устанавливаемых ЦСУ РСФСР. В настоящий
момент этот план уже разослан местам и надо думать, что это послу-
жит^ определенным стимулом для мест теперь же приступить к систе-
матическому осуществлению конкретных рационализаторских меро-
приятий.
Необходимо отметить вновь организованные оргбюро в ряде
местных апаратов, как-то: во Владимирском, Рязанском и Смоленском
губстатотделах и в Башкирском статуправлении.
Как указывалось выше, рядом статучреждений высказывается не-
обходимость в просмотре и проработке программ и инструкций в це-
лях их упрощения. Рязанский ГСО отмечает, что при обширной ра-
боте малоподготовленных статкоров сложные анкеты, особенно в та-
бличной форме, заполняются неумело и неверно. Их составление от-
нимает много времени, труда и денег, а результаты или не поддаются
обработке или искажают действительность. Целесообразно также со-
кращение работ по производству выборок из отдельных статистиче-
ских материалов, которые даются местам по заданию различных сек-
торов и отделов ЦСУ. Для иллюстрации указывается выборка сведе-
ний для целей баланса из бюджетных расписаний и др. Эти выборки
при нормальном положении, могут быть выполняемы лишь опытными
постоянными сотрудниками, так как привлечение к ним временного
персонала с Биржи труда невозможно. В результате основная разра-
') Пятый   выпуск сборн.   „Стат.   и Нар. Хоз-во" — Рационализаторская работа на
местах.
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ботка задерживается на месяц. К нерациональной постановке работ
можно отнести также выборку сведений из материалов ведомственных
учреждений, например по темам: изучение эффективности госмеро-
приятий по сел. хоз., учет заготовок сел. -хоз. продуктов, обследова-
ние совхозов и др. Сплошь и рядом программы, обследования не- со-
впадают с формами отчетности тех учреждений, в которых собира-
ются сведения. Совершенно очевидно, что необходима полная согла-
сованность в центре всех заинтересованных в данной работе ведомств.
Что касается преподанных центром инструкций, то вполне целесо-
Ъбразно, по мнению Рязанского ГСО, их изменение в сторону боль-
шего приспособления к составу статистических работников средней
квалификации; необходимы четкость изложения, легкость понимания,
иллюстрация сложных моментов инструкции соответствующими при-
мерами.
Следует отметить известное упрощение в работе Сев. -Двинского
ГСО, который, в целях экономии времени, отказался от предваритель-
ной разработки итогов железнодорожного грузооброота. Поступаю-
ющие от корреспондентов материалы сразу же разрабатываются по
полной программе. Такая организация работы вполне рентабельна
в условиях небольшого количества корреспондентских пунктов и
малозначности грузооборота.
Интересным начинанием по линии механизации счетной работы
является уже осуществленная организация, бюро работ на арифмоме-
трах во Владимирском ГСО и проектируемая в Башкирском СУ.
В смысле упрощения техники операции можно отметить приме-
нение Вятским ГСО номератора при регистрации карточек ЗАГС'а,
в результате применения которого достигнута значительная эконо-
мия времени.
Некоторыми учреждениями обращено внимание на упрощение
работы бухгалтерии путем введения карточной системы учета зар-
платы служащих. Последнее проведено Марийским облстатотделом
и предположено к проведению Костромским ГСО.
Заслуживает внимания опыт применения Сев. -Двинским ГСО в
секции статистики труда «табличек средних показателей» зарплаты,
числа сотрудников и т. д., являющихся необходимым подспорьем
при проверке карточек в целях обнаружения колебаний средних вели-
чин. В этой же секции в качестве пособия при выдаче частных спра-
вок ведется систематический указатель стоимости бюджетного
набора.
Из подсобных операций по обслуживанию текущего архива сле-
дует отметить порядок хранения первичных и разработочных мате-
риалов. Ранее эти материалы в Сев. -Двинском ГСО подшивались в
мягкие папки на что затрачивалось до 2—3 часов рабочего времени
в день. Теперь указанные материалы вкладываются в твердые папки,
благодаря чему с улучшением сохранности и экономией времени,
уменьшилось и количество дел, например . в промышленной секции
на 70% (с 43 до 13). На верхнюю сторону папки с формулярами
школьной переписи наклеиваются краткие выборки из формуляров,
что значительно облегчило и справочную работу.
В целях сокращения переписки, не имеющей ценного содержа-
ния, Башкирское СУ решило отказаться от препроводительных бумаг
при отправлении готовых работ. Необходимые краткие пояснения
делаются на самой работе. Только в тех случаях, когда на отпра-
вляемых материалах невозможно делать пояснения, пишется сопро-
водительная бумага  сразу набело через копирку.
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Можно отметить целесообразное использование ненужных ар-
хивных материалов и бумажных отбросов в повседневной работе Ма-
рийского  облстатотдела.
Следует констатировать, что все рационализаторские мероприя-
тия как крупного, та!с и мелкого масштаба тесно связаны с вопро-
сом квалификации и специализации работников. Особенно болезненно
это отзывается на местных организациях, располагающих мало под-
готовленным низовым аппаратом. По сообщению Рязанского ГСО,
есть моменты, когда в интересах рационализации ряд статистических*
операций необходимо передать из губернии в уезды; фактически же
этого сделать нельзя, так как в у статбюро нет работников, которые
бы смогли справиться с этим делом. Открытие заочных статкурсов
явится мерой устраняющей, до известной остепени, этот дефект,,' и
что особенно важно, не оторвет учащихся от их Повседневной работы,
а лишь подведет под нее необходимые теоретические познания. Ря-
занскому ГСО удалось добиться перед местным губисполкомом от-
крытия шестинедельных курсов на 30 человек по переподготовке во-
лостных статистиков.
Вопросы поднятия квалификации работников низовой сети серь-
езно обсуждаются и в Башкирском СУ, организовавшем кружки содей-
ствия статкорам. В последних предполагается прочесть ряд лекций и
провести практические работы. Цель .кружка — научить статкоров-
правильному пониманию рассылаемых им формуляров, содействие в
разрешении возникающих недоуменных вопросов и выдвижение луч-
ших работников на краевые конкурсы Башкирского СУ. В центре
внимания местных органов стоят и мероприятия, принимаемые для
учета об'ема работы сотрудников разных квалификаций и установле-
ние норм выработки. Марийским облстатотдглом впервые применены
нормы при разработке материалов весеннего опроса крестьянских хо-
зяйств. С этой целью поставлено было наблюдение над группой
счетчиков в течение трех недель. В начале работы продуктивность
счетчиков колебалась от 10 до 40 карточек в день. Установленная нор-
ма в 35;—40 карточек в дальнейшем легко выполнялась этими же счет-
чиками. Установлением норм выработки по различным массовым ра-
ботам занят и Сев. -Двинский ГСО.
г Там же интересным мероприятием является введение «карточек
добровольных корреспондентов» (статкоров) с целью учета работы
последних. Поскольку в этой карточке своевременно делаются отметки
о высылаемых статкору материалах, а также и получаемых от него,—
всегда имеется возможность, перекладывая карточки определить как
активность статкора, так и достаточность срочных сообщений по от-
дельным районам. Последнее обстоятельство является весьма важным
в работе секций по подготовке срочных материалов к экспертным
комиссиям. К тому же указанные карточки облегчают и производство-
денежных расчетов с агентурой статотдела.
Разграничение функций между работниками рзличных квалифи-
каций безусловно связано с определением и уточнением круга обя-
занностей каждой должности и типовой характеристикой работы. До-
статочно глубоко и типично этот вопрос проработан в Вотском обл-
статотделе, где установлена твердая регламентация должностей, а так-
же в Марийском облстатотделе, Башкирском и Карельском СУ.
В заключение обзора рационализаторской деятельности местных
статистических органов необходимых всемерно рекомендовать спо-
соб популяризации рационализаторских идей, применяемый Нижего-
родским ГСО. Таким рупором является специальный раздел, отведен-
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лый в местной стенгазете, в котором отображаются и учитываются
все рационализаторские мероприятия как организационного, так и
производственного порядка.
И достижения, и недостатки как в части общей организации работ
на местах, так и в части методов технического выполнения статисти-
ческих операций могут быть выявлены лишь при условии напряжен-
ного внимания и исканий в области рациональной постановки теку-
щей работы во всех звеньях статистического аппарата.
,;                                        А. БАРАННИКОВ
Опыт  по   рационализации   разработки   производ-
ственных   крестьянских   бюджетов   за   1927  г.   ).
Одной из наиболее сложных и дорого стоющих статистических
работ, которые выполняются местными статистическими отделами,
является разработка крестьянских бюджетов.
Статорганизации, производящие разработку с.-х. бюджетов, учи-
тывая это, должны стать на путь рационализации процессов разра-
ботки, как естественного способа удешевить стоимость бюджетных
работ.
„ , К сожалению, этому вопросу местные статистические отделы по-
чти не уделяют внимания. Косность, консерватизм, Пренебрежительное
отношение к делу рацианализации — обычное явление.
Лучшим способом преодолеть все эти стоящие на пути рациона-
лизации препятствия — это показать конкретно, на опыте, необходи-
мость и целесообразность всех предлагаемых мероприятий по* рацио-
нализации производства в области бюджетной разработки.
Прежде чем перейти к описанию рациональной организации бюд-
жетной разработки, необходимо остановиться на том значении, какое
имеет в статистической практике применение разделения труда и си-
стемы непрерывного потока, являющихся базой в рационализации
производства.
Широкое применение разделения труда в промышленности — дав-
но известный факт.
Весьма ярким и всем известным классическим примером может
служить описанное Адамом Смитом мануфактурное производство бу-
лавок.
Статистические работы, имеющие массовый характер или будучи
(как бюджеты) сложными по об'ему, выполняются многими лицами и
с внешней стороны имеют большое сходство с производством. В на-
стоящее время выражение «статистическое производство» получило
уже в статистической литературе себе право гражданства.
Конечно, мало будет пользы, если ограничиться лишь одним
сравнением, проведением до мельчайших подробностей аналогии ста-
!) Помещая описание интересного опыта по рационализации разработки произ.
крест, бюджетов редакция считает большим недостатком, что в этом описании нет
данных о материальной выгодности (удешевление, уменьшение трудовых затрат) новой
организации разработки по сравнению со старой организацией. Отсутствие таких




тистического производства с промышленным — это будет никому не-
нужное и совершенно бесполезное занятие. В нашу задачу должно
войти заимствование организационных форм и технических достиже-
ний из промышленности и перенесение их в область статистики, при-
способив их соответственно специфическим особенностям статистиче-
ского производства. Нашей целью является, через разделние труда и
введение системы непрерывного потока, удешевление статистического
производства и улучшение качества статматериала.
Статистические работы, особенно в органах государственной ста-
тистики, в большинстве случаев имеют массовый или же сложный ха-
рактер и успех, их выполнения зависит во многом от соответствую-
щей организационной стройности и равномерности самого процесса
производства. Работа непрерывным потоком как раз и удовлетворяет
этому последнему условию.
Конвейер представляет собою бесконечную равномерно движущу-
юся цепь, порождающую своим движением планомерные трудовые
процессы.
В статистических работах, конечно, нельзя применить конвейера
наподобие употребляемого на Фордовских автомобильных фабриках.
В статистическом производстве необходимо лишь уметь приме-
нить самый принцип конвейерной системы, т. е. организовать так ра-
боту, чтобы ход ее был аналогичным движению настоящего кон-
вейера, каковому условию и должен удовлетворять организационный
план разработки.
Применение условной конвейерной системы — непрерывного по-
тока в сложных статистических работах огромно. Наиболее суще-
ственные из них следующие:
1. Эта система создает планомерность в работе и обеспечивает
твердые сроки выполнения всей работы.
[ 2. Устраняет простои, которые всегда имеют место при массовых
статработах, благодаря чему может быть использовано производи-
тельно большое количество рабочего времени.
3.  При непрерывном потоке достигается своевременный механиче-
ский взаимоконтроль, благодаря чему избегается повторение один раз
допущенных ошибок и, наконец,
4.  Осуществляется принцип разделения труда в наиболее целесо-
образной его форме.                                                                          (
Программа разработки производственных крестьянских бюдже-
тов за 1927 год по содержанию и об'ему такова, что в целом становит-
ся доступной пониманию и усвоению далеко не всем техническим со-
трудникам. Инструкция ЦСУ по разработке бюджетов содержит ПО
страниц печатного текста, усвоение ее даже для лиц с достаточной
квалификацией потребует весьма значительного количества времени.
При индивидуальном способе разработки бюджетного бланка,
когда одно лицо целиком разрабатывает бюджет с начала и до конца,
каждый технический сотрудник должен будет знать хорошо целиком
всю инструкцию ЦСУ.
При таком нерациональном методе разработки усвоение инструк-
ции вообще весьма непрочно, так как каждое лицо, имея у себя за все
время работы небольшое число бюджетов (от 5 до 7) не может удер-
жать в памяти громадного количества инструкционных указаний по-
веем разделам бюджетного бланка, вследствие чего ему приходится,
по необходимости, терять время на повторение инструкций во все
время разработки.
Опыт по рационализации разработки бюджетов 11
Если при индивидуальном методе разработки большие непроиз-
водительные затраты времени требуются на один только инструктаж,
только на одно ознакомление с инструкцией ЦСУ, то еще значительно
большие непроизводительные затраты потребуются на преодоление
технических трудностей, возникающих в процессе работы, и на при-
обретение необходимых технических навыков.
При коллективном методе разработки, на основе широкого при-
менения разделения труда, устраняются указанные непроизводитель-
ные затраты и достигается большая экономия времени как на ин-
структаже, так и на приобретении технических навыков. Всю работу
по разработке бюджетов целесообразно разбить на 8 достаточно обо-
собленных разделов 1 ) (см. ниже), которые распределяются между
техническими сотрудниками, специализирующимися на каком-либо
из этих разделов. Разделы распределяются между сотрудниками со-
ответственно их квалификации и личным качествам по степени слож-
ности и трудности самых разделов, что способствует наилучшему ис-
пользованию всех участвующих в разработке сотрудников.
Не считая контролеров, в работе должно участвовать не менее 11
технических сотрудников, так как это число способно целиком охва-
тить все разделы бюджетного бланка и позволит одновременно закон-
чить работу.







1.  Население и баланс рабочего времени ..........
2.  Социальн. отнош., промыслы, ремесл. и куст, завед. и тор-
гов, завед. баланс, ремесл. кустарн. завед ...... ■   •   ■
3.  Организация   территории,   землепользование, посевы, тех-
ника полеводства и техника животноводства .......
4.  Вещевой баланс полеводства, луговодства, огородничества,
бахчеводства, виноделия, лесопольз. и охоты ........
5.  Баланс скота и продуктов животноводства, птицы, рыболов-
ства, пчеловодства и добыв, промышлен ..........
6.  Оборот   промышленности  личного  потреб, контр, рыночн.
оборота, денежн. баланс и личное потребл. ......   .   .
7.  Баланс ! инвентаря,   построечных   матер.,   материальн.   за-
траты, переработка ....... -• ............
8.  Продукция  отраслей^  совокупный и чистый доход хоз-ва,
баланс, случ. поступ. итогов, баланс и капиталы .....
Итого ......  .
В целях сохранения равномерности и осуществления так называ-
емой конвейеризации бюджетной разработки, необходимо по воз-
можности соблюдать равновесие между перечисленными разделами,
следя за тем, чтобы не было значительных забеганий или отставаний
в отдельных разделах. Для осуществления необходимой равномерно-
сти следует, как правило, пускать в разработку приблизительно одно-
і)  Разбивка на 8 разделов взята нами из практики разработки бюджетов в Воро-
нежском ГСО.
12   д^""™— —^д» .............іі іщцщ цццшіііиі пиши    А. Баранников
родные по сложности бюджеты сериями (в данном случае) по 11 экзем-
пляров. Практически будет достаточным отбор бюджетов производить
по территориальному признаку, как, например, по уездам или рай-
онам. Кроме того для поддержания равномерности в выполнении ра-
боты необходимо вести соответствующий систематический учет рабо-
ты, позволяющий наблюдать весь ход работы (см. ниже);
В целях обеспечения наилучшего качества разработки необходи-
мо иметь также еще и хорошо организованный контроль и руковод-
ство за работой. Для этой цели следует вышеуказанные 8 разделов
разбить на 3 участка и во главе каждого участка поставить контроле-
ра-руководителя, который проверяет работу своего участка и одно-
временно делает инструкционные указания и раз'яснения, а также дер-
жит постоянную связь с руководителем разработки.






Ж№ 1, 2 и 3  . ......
„    4, 5 и 6  . ......




Контролеры проверяют работу не сплошь, а выборочно, обращая
более всего внимание на самое существенное: на правильность кон-
трольных итогов, на увязку с другими разделами, на то, чтобы не было
пропусков, грубых ошибок, описок, занесений цифр не в те графы
и проч.
Учет работы контролеров ведется руководителем по той же фор-
ме, как и для лиц, разрабатывающих бюджетный бланк (см. ниже),
для удобства можно работу контролеров показывать в одной и той
же ведомости.
В заключение необходимо еще остановиться на организации учета
бюджетной разработки, являющегося одним из весьма существенней-
ших условий в. деле рационализации статистического производства.
Учет работы целесообразно построить на- принципе самоучета,
так, чтобы лицо, выполняющее ту или иную работу, само и отмечало
бы время выполнения этой работы.
Принцип самоучета, примененный при разработке бюджетов в Во-
ронежском ГСО, оправдал себя в полной мере.
Нижеприводимая форма ведомости по учету работы вполне от-
вечает своему назначению.
Ведомость по самоучету подкалывается (но не подклеивается) к
внутренней стороне обложки бюджетного бланка и заполняется по
мере хода работы.
Во избежание непроизводительных затрат на изготовление учет-
ных ведомостей, они должны размножаться на стеклографе.
По окончании разработки в учетных ведомостях проставляются
итоги, показывающие время, пошедшее на разработку бюджетов, по-
Опыт по рационализации разработки бюджетов .......... ■■" .....■"■'ііииіИІШііИіИМ  13
Ведомость по самоучету работы.
Бюджет №...






































































































































еле , чего ведомости могут быть отделены от бюджетов и в соответ-
ствии с практическими требованиями подвергнуты разработке.
Для текущих надобностей рационального руководства разработ-
кой необходимо вести систематический учет работы на основании дан-
. ных самоучек (см. выше таблицу),    позволяющий    наглядно    видеть
весь -ход работы. Для такого учета можно рекомендовать нижеследу-
ющую форму учетной ведомости:
Систематическое ведение учета работы по указанным формам
даст возможность следить за ходом работы и своевременно испра-
влять встречающиеся затруднения и заминки в осуществлении не-
прерывности.
Хорошо организованный учет — верный залог успеха работы, без
хорошо организованного учета нельзя осуществить рационализа-
ции производства.
Только на основе систематического и хорошо организованного
учета можно говорить о нормализации труда, только при его помощи
можно добиться повышения производительности труда (учет труда
особенно имеет большое значение при существующей расхлябанно-
сти и безучетности) и, наконец, только при помощи учета можно
■строить хорошие производственные калькуляции по выполнению тех
или иных статистических работ.
Наконец, необходимо еще отметить, что при разработке произ-
водственных крестьянских бюджетов в Воронежском ГСО широко
был использован ряд специально разработанных автором этих строк
вспомогательно-счетных таблиц, большинство которых признано ко-
миссией по премированию рационализаторских предложений ЦСУ
РСФСР вполне целесообразными и рекомендованы Отделу Крестьян-
ских Бюджетов для скорейшего использования.
14 И.. Белозерский
Еженедельная ведомость по учету работы
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Некоторые  принципы рационального  построения
статистического бланка
Некоторый опыт в области критического подхода к конструкции
статистического документа убеждает нас в целесообразности внесе-
ния во многих случаях ряда изменений в построение статистических
формуляров (первичных документов и разработочных таблиц) с тем,
чтобы последние были максимально рационально построены и отве-
чали бы требованиям разработки и оперирования этими документами
при сводке материала как ручным способом, так и на счетных машинах.
Некоторые принципы рационального построения бланка 15
Обычно статистические бланки и разработочные таблицы по сво-
ей конструкции чрезвычайно сложны («многоэтажны»), разнообразны
по своему формату и поэтому крайне неудобны при пользовании ими.
Теперь, в связи с введением в технику статистического производства
машины, сплошь да рядом разработочная таблица по своей неудачной
конструкции делает совершенно невозможным машинную разработку
материала, снижая качество работы и производительность машины. На
очереди стоит вопрос стандартизации статистических • документов.
Кроме этих дефектов, чисто внешних, в конструкции статистических
документов большое неудобство заключается в крайней ограниченно-
сти возможностей использования статистического бланка. При всех
статистических операциях, связанных с получением первичного мате-
риала путем обследования, статистический инструментарий расчленя-
ется на два типа: так называемый первичный бланк, приспособленный
только для его заполнения и разработочная таблица в виде статисти^
ческой ленты.
В статистической практике система ленточного расположения дан-
ных обычно применяется только в разработочных таблицах^ первич-
ный документ (опросный формуляр) преимущественно представляет
из себя или анкету с вертикальным расположением вопросов или име-
ет вид ряда отдельных таблиц, расположенных в смешанном порядке.
В этих случаях представляется технически трудным свести эти данные
в сводку без специальной предварительной операции — выноски этих
данных. из первичного документа в разработочную таблицу. Эта про-
межуточная операция значительно удорожает и замедляет разработку
статистического материала. Однако не исключена возможность в не-
которых случаях использования первичного документа, как разрабо-
точной таблицы, при условии некоторых изменений в его конструк-
ции.
В качестве примера приведем работу по кон'юнктуре предполагае-
мого строительства, проводимую в отделе коммунальной и жилищной
статистики ЦСУ РСФСР. Эта кон'юнктура ежемесячно разрабатывает-
ся по данным строительных организаций, получаемым от местных
статорганов в ЦСУ РСФСР по 76 городам. Непосредственно в центр
присылались сводки данных о разрешенных строительных работах по
городу (ф. №1), входящему в номенклатуру соответствующих горо-
дов. Эти первичные документы в ЦСУ РСФСР переписывались в спе-
циальную, весьма громоздкую «транзитную» таблицу, где и сводилось
данные по группам. городов. После чего, только на основе групповых
данных (итогов по группам городов), составлялась по специальной
форме ежемесячная кон'юнктурная таблица с исчислением относитель-
ных величин и пр.
Теперь удалось форму первичного документа по учету строитель-
ных операций с некоторыми небольшими изменениями расположить
в виде ленты (форма № 2). Это обеспечило возможность ежемесячно
получать, взамен неудобных при разработке форм, 76 лент-
строк, которые и сводятся непосредственно в кон'юнктурную таблицу
уже без затруднений после небольшой операции — разметки этих
лент по группам городов. Весь подсчет по группам городов и перене-
сение итоговых данных в кон'юнктурную таблицу, а также исчисление
относительных величин предположено производить на счетных маши-
нах. Таким образом небольшое изменение в конструкции самого
бланка дает возможность при его разработке избежать лишнюю тех-
ническую операцию, связанную с механическим перенесением данных
первичного документа в разработочную таблицу, что в значительной
.   16 И.  Белозерский
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. 2. Данные о разрешенных к постройке новых   строений











Камен.    дома .....
Прочие      „      .....
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степени сокращает количество трудовых затрат при производстве
кон'юнктуры в целом, даже и при разработке этого материала ручным
способом. Конечно, этот небольшой опыт не может иметь массового
распространения, так как не всегда представляется возможным пер-
вичный бланк приспособить к нуждам разработки без ущерба для удоб-
ства при его заполнении, особенно при анкетно-корреспондентском
способе собирания сведений, но, тем не менее, это еще раз убеждает
нас в необходимости пересмотреть конструкцию статистического блан-
ка под этим углом зрения в отношении целого ряда работ.
Итоговые ленты, которые по отношению к ЦСУ РСФСР или об-
ластных статотделов являются первичным документом (сводка мате-
риала по уездам, округам, губерниям или районам) и которые необ-
ходимо сводить в районном или республиканском разрезе, часто гре-
шат большим количеством признаков (групп) в подлежащем (7— 10
и более итоговых строк). Это также крайне затрудняет разраобтку мате-
риала при сводке, особенно если подсчет нужно производить в груп-
повом разрезе, как это было при сводке материала по школьной пере-
писи (школы Соцвоса), где разработка была поставлена по ряду та-
блиц (распределение школ по годам обучения и др.) не только по тер-
риториальному признаку, но и по типам школ, а конструкция разра-
боточных таблиц, вмещая большое количество итогов, соответствую-
щих количеству типов школ, создавала значительное техническое неу-
добство, при котором данные по отдельным типам школ приходилось
переносить в специальные тетради. Таким образом небольшая эконо-
мия в бумаге, полученная в результате помещения всех типов школ на
одной разработочной таблице, дало отрицательный эффект в самой
технике разработки материала. Очевидно, по некоторым работам нуж-
но согласиться с Неудобством пользоваться большим количеством та-
блиц на одной стороне бумаги, с тем, чтобы иметь возможность в
дальнейшем широко пользоваться ими в процессе сводки, как извест-
ным' способом наложения или способом наклеивания, так и расклад-
кой таблиц по группам признаков при любо мподсчете. Приведем еще
пример из практики сельскохозяйственной статистики, где проведена
большая работа по экономической оценке севооборотов. В этих целях
из бланка для описания земельного общества (гнездовая сельскохозяй-
ственная перепись 1926 г.) был использован специальный раздел
VI —■ «Пашня». Данные этого раздела переписывались в специальную
таблицу по всем населенным пунктам, вошедшим в земельное обще-
ство (10 тысяч селений. — 10 тысяч строк), которые сводились в итоги
по губерниям, районам и по республике. Эту большую техническую
операцию можно было бы избежать, если бы раздел «Пашня» был вы-
делен в отдельный листок-анкету. Данные этого раздела можно было
бы расположить в виде ленты, что также облегчило бы пользование
ими, особенно при машинной обработке. К сожалению, очевидно, при
проведении сельскохозяйственной переписи не предполагалось данные
раздела, бланка «Пашня» использовать в нуждах экономической оцен-
ки севооборотов. При будущих обследованиях необходимо этот опыт
учесть. Все эти вопросы -необходимо поставить в центре внимания
статистической общественности с тем, .чтобы к конструкции статисти-
ческого бланка подходить с максимальной осторожностью.
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Стандартная бумага для разработочных таблиц
Среди «накладных расходов», удорожающих продукцию стати-
стических органов, немаловажную роль играют расходы, связанные с
изготовлением разработочных формуляров и таблиц, в которых на-
ходят свое отражение окончательные итоги проводимых статоргана-
ми работ.
По ориентировочным расчетам на печатание р а з р а б о то ч н ы х
формуляров в 1927 —-28 г. ЦСУ СССР и РСФСР затрачено около
ста тыс. рублей. Поскольку же печатание этих формуляров произво-
дится не только центральными органами, но и местными, то, несо-
мненно, указанную сумму следует, не опасаясь преувеличения, повы-
сить раза в два. Кроме того необходимо также учесть и расход бума-
ги в клетку и линейку, служащую для ручного изготовления разного
рода таблиц. По нормам, установленным экономйомиссией ЦСУ
РСФСР, на одного сотрудника в месяц выдается 20 листов бумаги в
клетку. Можно быть уверенным, что на местах норма «потребления»
этой бумаги не ниже чем в центре. При наличии же в органах госу-
дарственной статистики по данным на 1 октября 1928 г. 9.257 человек
годовой расход бумаги в клетку и линейку составит 2.342 тыс. листов,
что в переводе, на деньги составит свыше 25 тыс. рублей.
Спрашивается теперь, в какой степени необходима вся эта масса
заготовливаемых органами ЦСУ разработочных формуляров и на-
сколько рационально использовывается такое огромное количество
клетчатой и линеванной бумаги.
«Непосредственное знакомство с разработочными бланками и тех-
никой табличного оформления статистических материалов убеждает
в том, что что здесь моменты рационализаторского порядка до сих
пор чрезвычайно мало принимались во внимание.
Разработочные формуляры, печатающиеся в типографиях,
сплошь да рядом конструируются без должного учета особенностей
первичного материала и с точки зрения экономного использования
бумаги монтаж их заставляет желать весьма многого. Как общее пра-
вило, формуляры эти печатаются, на одной стороне листа, имеют про-
стыно-подобные размеры и" пользоваться ими при разработке материа-
лов весьма неудобно. Некоторые разработочные формы имеют «пло-
щадь» в 2 квадратных метра и в процессе работы приходят в такое
состояние, при котором более или менее продолжительное пользова-
ние ими становится крайне затруднительным.
На ряду с печатанием в- типографиях разработочных сводных та-
блиц составляются таблицы от руки на бумаге в клетку или линейку.
Этот способ изготовления таблиц, широко практикующийся в статор-
ганах, должен быть признан совершенно нерациональным. Не говоря
уже о высокой стоимости бумаги в клетку, здесь прежде всего нужно
обратить внимание на непроизводительную затрату массы времени со-
трудниками статорганов на чисто механическую работу по вычерчи-
ванию граф таблиц различных типов и форматов. По приблизитель-
ным расчетам, произведенным в экономкомиссии ЦСУ РСФСР, отде-
л ы ЦСУ затрачивают на вычерчивание всевозмож-
ных таблиц более 1 .500 человеко-дней. Как ни очевидна
нецелесообразность такого использования труда технических сотруд-
ников, все же вычерчивание таблиц от руки являлось до последнего
20  мьмми ни............іи і и..................іш»імм ...............in пин ..... ■ »■ ...........  л. к.
времени довольно распространенным способом изготовления необхо-
димых при статистических разработках формуляров.
Между тем можно достигнуть большой экономии как в расходах
на печатание формуляров, так и в затрате рабочего времени на вычер-
чивание этих формуляров при широком применении стандартной
бумаги, введенной в некоторых центральных учреждениях, а также
в некоторых (весьма немногих) местных статистических органах 1 ).
Бумага эта представляет обыкновенный лист писчей бумаги,
разграфленный с той и другой стороны, с 24 вертикальными гра-
фами, рассчитанными на 5 — 6-значные числа. Такая бумага пригод-
на для любых таблиц, для любых разработок, при чем в тех случаях,
когда требуется большое количество аналогичных" таблиц, наимено-
вания граф подлежащего и сказуемого могут быть напечатаны на
стеклографе или шапирографе и затем наклеены на соответствую-
щие разделы этой бумаги. Предлагаемая стандартная бумага напоми-
нает собой трафареты, употребляющиеся некоторыми отделами ЦСУ
и печатающиеся в типографиях. Трафареты в большинстве случаев
предназначаются для определенных работ и имеют определен-
ный размер и мало пригодны при других разработ-
ках, где приходится иметь дело с другим количеством признаков и
другим количеством граф. Стандартная же бумага может быть исполь-
зована для таблиц различного формата, различной величины путем
монтажа таблиц в форме тетрадей; при такой форме 1) достигается
экономия времени в надписании титульных граф, 2) использовывают-
ся обе стороны бумаги и 3) облегчается пользование самими табли-
цами.
Стандартная бумага предлагаемого образца представляет собой
универсальную форму для статистических сводок и может применять-
ся при всяких статистических разработках. Принимая во внимание,
что при оформлении материала, при подготовке его к печати требуют-
ся таблицы 'с- различным, количеством граф в подлежащем и сказуемом'
представляется целесообразным на ряду с форматом бумаги в один
писчий лист ввести и формат в половину писчего листа.
Графление такой бумаги может производиться не на типограф-
ских печатных машинах, а на линовальных машинах, что значительно
понижает стоимость этой бумаги сравнительно с трафаретами. При
массовом изготовлении такой бумаги стоимость "ее будет ниже стои-
мости бумаги в клетку. Таким образом стандартная бумага может
значительно сократить типографские расходы на печатание разрабо-
точных таблиц, упростить самую форму этих таблиц, уменьшить об'-
ем последних и, совершенно заменяя собой бумагу в клетку, сохранит
не одну тысячу человеко-дней, затрачиваемых на вычерчивание от
руки разного рода формуляров. Вместе с этим применение этой бу-
маги должно внести дисциплину в расходование бумаги сотрудника-
ми статорганов, позволит значительно уменьшить чрезмерный спрос
на бумагу со стороны органов, государственной статистики и тем са-
мым будет содействовать смягчению напряженного положения на на-
шем бумажном рынке.
] ) В   ЦСУ  РСФСР эта  бумага   введена  с февраля 1928 г., в отделе статистики
транспорта и связи.   ,
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Использование   метода  копирования  в статисти-
ческой работе
' Выгодность и удобство применения копировального метода, т.-е.
изготовление докуметов сразу в нескольких экземплярах через ко-
пировальную бумагу, настолько бесспорны, что не только за границей,
по и у нас делается все возможное, чтобы использовать этот метод
в наибольшей степени. Однако широкое распространение копироваль-
ный метод получил лишь при изготовлении в нескольких экземплярах
документа, все экземпляры которого должны быть идентичны или
по крайней мере каждый экземпляр ничем, кроме адреса или других
мелких деталей, не должен отличаться от всех других экземпляров.
И в статистической работе можно встретить использование метода
копирования при составлении нескольких экземпляров идентичных
таблиц. На практике это бывает крайне редко. Количество экземпля-
ров, изготовляемых под копирку, никогда почти не бывает больше
двух. Препятствием здесь является та масса технических неудобств,
которые возникают из-за форматов таблиц, из-за неприспособленно-
сти граф в этих таблицах, из-за отсутствия копировальной бумаги,
необходимых размеров и пр. Однако преимущества копировального
метода так значительны по сравнению с методом переписывания
для получения копий, что ограничить его применение только рядом
случаев, когда необходимо изготовление лишь совершенно идентич-
ных документов, было бы, конечно, нецелесообразно. Рационализа-
торская мысль пошла и дальше. В бухгалтерию и оперативный
учет был введен ряд систем (дефинитив, копиручет, ордерио-кар-
точная система, квитанция-накладная-заказ и др.), при которых ме-
тод копирования применяется для составления не целых идентичных
документов, а отдельных идентичных частей (напр., строк, индексов)
двух и более документов. Напр., бухгалтерская система «копиручет»
предусматривает одновременную запись через копировальную бумагу
одной строки в счете и одной в журнале, причем предыдущие и по-
следующие записи в обоих документах различны. При ордерно-кар-
точной бухгалтерской системе четыре экземпляра ордера, написанные
через копировальную бумагу дают по одной строке в журнале и в сче-
тах главной и вспомогательной книг. Таким образом копировальный
метод получает большую гибкость, удобство и возможность его ис-
пользования  значительно расширяется.
В статистической работе очень часто имеют место случаи, когда,
одни и те же данности (числа) встречаются в различных таблицах.
Это всегда имеется при изготовлении каких-либо сводных таблиц в
нескольких экземплярах и почти всегда встречается при составлении
различных сводных таблиц из одних и тех же данностей, но в разно-
образных' разрезах. Обычным приемом копирования здесь является
простое переписывание одних и тех же цифр из таблицы в таблицу.
Этот способ копирования, кроме непосредственного удлинения про-
изводственного процесса повторными переписываниями, влечет за со-
бой новую счетную работу по проверке правильности переписанных
цифр. В результате многократное увеличение затрат на производство
всей работы" в целом. Причины применения такого элементарного спо-
соба работы, такого нерационального расходования сил и средств нуж-
но искать в традиционности статистической техники, в неумении кри-
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тически отнестись к традициям и правильно организовать производ-
ственный процесс.
Опыт организации работ по сводке данных кон'юнктурной про-
мышленной статистике, проведенный ЦСУ РСФСР, с использованием
метода копирования показал полную возможность осво-
бодиться при получении сводных данных от по-
вторных переписывания и подсчета.
Конкретно эта работа заключается в следующем. По поступаю-
щим с мест лентам, которые получаются от каждой территориальной
единицы, по отраслям пр-сти и по социальным формам владения
(госуд., коопер. и т. д.), составляются сводные данные в таких ком-
бинациях:
1.  РСФСР, районы (вне зависимости от отраслей пром-сти).
2.  РСФСР, группы и отрасли пр-сти (вне зависимости от терри-
тории).
3.  РСФСР, районы, губернии (вне зависимости от отраслей про-
мышленности).
4.  РСФСР, рійоны, группы и отрасли промышленности.
Сказуемое во всех комбинациях одно и то же.
При составлении этих комбинаций ряд данностей повторяется.
Итоги по РСФСР повторяются во всех комбинациях, итоги по районам
повторяются в 1-й и 3-й комбинации, итоги по отраслям пр-сти по-
вторяются в комбинациях 2-й и 4-й.
До рационализации все эти комбинации располагались в таблицы
размером до квадратного метра. Все таблицы изготовлялись в не-
скольких экземплярах. Таблицы № 1 и № 2 (номера комбинаций) —
в трех экземплярах, таблицы №№ 3 и 4 — в двух. Таким образом,
повторяющиеся данности должны были переписываться: итог
РСФСР — 10 раз, районные итоги по 5 раз, итоги по группам и от-
раслям пр-сти по 3 раза, губернские итоги по 2 раза, районные итоги
по группам и отраслям пр-стй по 2 раза.
После рационализации надобность и в переписы-
вании и в повторном пересчете совершенно отпала.
Теперь работа организована так. Суммы, полученные путем подсчета
данных из территориальных лент (см. выше) заносятся, не' в та-
блицы, а в специальные итоговые ленты, которые
заполняются через копировальную бумагу в необ-
ходимом количестве экземпляров. Каждая лента пред-
ставляет собой одну строчку подлежащего с полным сказуемым. Лен-
ты сброшюрованы в тетрадки по 100 штѵк в каждой, причем бро-
шюровка сделана по верхней (длинной) стороне.
Раньше всего изготовляются в 2-х экземплярах итоговые губерн-
ские ленты вне зависимости от отраслей промышленности («губер-
ния — все производства»). Затем составляются в 2-х экземплярах
ленты «район —отрасль промышленности: Из лент «губерния —все про-
изводства» составляются ленты «район — все производства» в 5 эк-
земплярах. Из лент «район — все производства» получают ленту
«РСФСР — все производства» в 10 экземплярах (в 2 приема). По лен-
там^ «район — отрасль промышленности» составляются ленты
«район — группа производств», в 2-х экземплярах и ленты «РСФСР-
отрасль промышленности» в 3-х экземплярах. Наконец, из лент «рай-
он — группа производств» получают ленты «РСФСР — группа про-
изводств» в 3-х экземплярах. Эти последние ленты могут быть полу-
чены и из лент «РСФСР — отрасль промышленности».
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Теперь, взяв по одному экземпляру лент «РСФСР — все произ-
водства», «район — все производства» (для всех районов) и «губер-
ния — все производства» (по всем губерниям) и расположив их в по-
рядке: РСФСР, 1-й район, губернии 1-го района, 2-й район, губернии
2-го района и т. д. получим «таблицу» № 3, т.-е. тот материал, который
ранее содержался в таблице № 3. Взяв по экземпляру лент «РСФСР —
все производства», «РСФСР — группа производств» (для всех групп)
и «РСФСР — отрасль промышленности» (по всем отраслям) и распо-
ложив их в порядке: РСФСР, 1-я группа производств, отрасли пр-сти
1-й группы, 2-я группа производств, отрасли промышленности 2-й
группы и т. д., получим «таблицу» № 2. Далее, взяв ленты «РСФСР —
все производства», «район — все производства» и расположив их в
соответствующем порядке, получим «таблицу» № 1. Наконец, из лент
«РСФСР — все производства», «район — группа производств» и
«район — отрасль промышленности» сконструируем «таблицу» № 4.
Группируя таким же образом все остальные экземпляры лент, по-
лучим еще по одному экземпляру «таблиц» №№ 3 и 4 и по два экзем-
пляра  «таблиц» №№  1  и 2.
Сводные данные, полученные описанным способом, использу-
ются в работе ЦСУ РСФСР, отсылаются (по одному экземпляру «та-
блиц» №№ 1 и 2) в ЦСУ СССР и могут быть сданы в типографию для
печати. Для технической подготовки к печати на верхней части ленты
имеются специальные разделы.
Хранятся ленты в специальных картотеках, расположенные в по-і
рядке «таблиц».
Следует указать еще одно весьма существенное удобство, которое
получается в этой работе при пользовании сводными данными не в
форме таблиц, а в форме лент. Сводные данные по кон'юнктурной
промстатистике в тех разрезах, о которых говорилось выше, соста-
вляются поквартально, по полугодиям и годовые. Полугодовые и го-
довые сводки получают из поквартальных и полугодовых. При соста-
влении квартальных сводок в форме таблиц получение полугодовых
итогов производилось так: выписывались в специальные «транзитные»
таблицы цифры из квартальных таблиц. Эти цифры суммировались
в таблице и суммы выписывались в окончательную полугодовую та-
блицу. То же делалось при составлении годовых таблиц, только квар-
тальные таблицы заменялись полугодовыми. При получении итогов на
лентах надобность в «транзитных» таблицах отпадает. Квартальные
или полугодовые ленты накладываются в определенном порядке одна
на другую и после подсчета получают соответственно полугодовые
или годовые итоги на лентах. Эти ленты также могут составляться в
нескольких экземплярах.
В заключение отметим, что с введением копировального метода
при замене таблиц лентами время, необходимое на производство ра-
бот по получению сводных данных в ЦСУ РСФСР, сократилось в
3 раза, а стоимость работы — на 52%.
Можно с уверенностью сказать, что работа по кон'юнктурной
промстатистике не является единственной, в которой с успехом может
быть применен копировальный метод и опыт ЦСУ РСФСР в этом от-
ношении может быть очень широко использован.
ГЛАВНАЯ КОНТОРА И СКЛАД ИЗДАНИЙ:
Москва, Ильинка, 7/3. Тел. 66-07, 67-24
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Просвещение РСФСР в 1926/27 учебном году.
Народное просвещение в 1927/28 году.
Секторальные совещания по вопросам статистики.
Цены важнейших сельскохозяйственных товаров за
1924—27 ГГ.
Цены важнейших промышленных товаров, продуктов
питания и фуража за 1925 — 28 гг.
Естественное движение населения РСФСР за 1926 г.
Статистика осужденных в 1926 г.
Сборники статей и материалов:




Вып.   V.
ВЫХОДЯТ НА-ДНЯХ
Фабрично-заводская   промышленность   РСФСР   за
1925—26 Г.
Фабрично-заводская   промышленность   РСФСР   за
1926-27 Г.
Основной капитал фабрично-завод. промышленности
РСФСР.
Итоги весеннего опроса за 1927 —28 г.
Статистика и народное хозяйство. Вып. VII.
Крестьянские бюджеты.
Ялкоголизм в современной деревне.
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ В КОНТОРУ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
СКЛАД  ИЗДАНИЙ   ИЗДАТЕЛЬСТВА   ЦСУ   РСФСР
Москва, Центр, Ильинка, 7/3. Телефон 66-07.
Цена 60 коп.                                                            $   ̂ ^
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